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Dalam sebuah instansi, karyawan merupakan aset yang cukup penting. Kegiatan instansi 
merupakan  kunci pokok dalam menigkatkan produktivitas karyawan  yang pada akhirnya akan 
berpengaruh pada citra instansi. Pembinaan hubungan antara atasan dan bawahan serta seluruh 
karyawan ini termasuk di dalam hubungan  internal. Melalui employee relations ini Basarnas 
Kantor SAR Semarang bermaksud agar program yang diberikan kepada karyawan dapat berhasil 
dan tujuan isntansi dapat tercapai sehingga para karyawan yang terlibat dalam kegiatan 
organisasi dapat memberikan prestasi dalam berbagai bentuk, salah satunya peningkatan 
produktivitas kerja. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, 
data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat 
umum. subjek penelitian adalah Humas kantor SAR Semarang, Potensi Kantor SAR Semarang, 
Rescuer, dan pegawai arsiparis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan employee relations di Basarnas kantor 
SAR Semarang akan meningkatkan kinerja pegawai seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan 
diklat, pelatihan high angle rescue, jungle rescue, water rescue, penghargaan untuk pegawai 
yang berprestasi, motivasi pegawai serta kegiatan acara khusus seperti SAR challenge, halal 
bihalal, futsal. Tetapi untuk intensitas kegiatan tersebut masih kurang dilakukan dikarenakan 
padatnya operasi penyelamatan dan kegiatan di lapangan seperti pelatihan dan pemberian materi 
lapangan yang cukup padat. 
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The activity of company is key for incrase of productivity employee can influence company 
image. The relations of superior between subordinate are part of internal relationship. The 
purpose of employee relations at Basarnas program to gave for employee was goal then impact 
for achievement organitation, in another hand to increase productivity of employee. 
This research uses qualitative descriptive method. The qualitative method. Through a 
qualitative approach, data obtained from the field conclude that is specific to the general. The 
subject of study is public relations at Basarnas office in Semarang, Semarang Potential SAR 
Office, Rescuer, and clerks archivists. 
The results showed that the activities of employee relations in Basarnas SAR office in 
Semarang will improve employee performance such as education and training activities 
training, training high angle rescue, jungle rescue, water rescue, awards to employees who 
excel, motivation and activities of special events such as SAR challenge, religious gatherings, 
futsal. But to the intensity of the activity is still less do because of the density of operations 
rescue and activities training and gave theory in the field are pretty solid. 
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